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「物の所有」の具体例として挙げる have a car は，車を自分のものとして保っ
ている状態を表す。「ことの所有」の具体例として挙げる have an impression 
は，印象を自分のものとして保っている状態を表す。「経験の所有」の具体
例として挙げる have a haircut は，散髪するということを自分のものとして
保っている状態を表す。「摂取」の具体例として挙げる have bacon and eggs 
は，ベーコンエッグを体内に取り込むことを表す。「状態の入手」の具体例






























「物の獲得」の具体例として挙げる take a glass は，グラスを手で掴むことを
表す。「受容」の具体例として挙げる take advice は，忠告を受け入れること
を表す。「行為」の具体例として挙げる take action は，何かのために動き始
めることを表す。「摂取」の具体例として挙げる take a meal は，食事を体内
接近
獲得 必要





























定に変更した。「物の授与」の具体例として挙げる give an apple は，自分が
授与 活動




る give a chance は，自分が持つ機会を誰かに与えることを表す。「音声の授
与」の具体例として挙げる give a speech は，スピーチを誰かに与えること
を表す。「行為」の具体例として挙げる give chase は，先に進むものに行き
着こうと身体を動かすことを表す。
2-2．事象名詞


















典型例として hug を挙げたが，≪食物摂取≫の典型例としては drink，≪接







説する。≪生理的活動≫に属す piss, shit, sleep は，人間の体の働きに関わ
る生理現象であるため，プロトタイプであると考えられる。≪情緒的活動≫
に属す cry, laugh, smile は，他の事象名詞と比較すると，通例意図的に身体
を動かすことなく，感情の動きによって自然と起こることを表すため，プロ














































の妥当性を検証する。使用するデータは，The Corpus of Contemporary 
American Englishから抽出された軽動詞構文と，そのデータにおける軽動詞 
have / take / give を交替させた例文を基本とし，母語話者による判定を受け
たものである。
4-1．仮説Ⅰの検証




生理的活動 cough, dream, nap, rest, piss, shit, sleep
情緒的反応 cry, grin, laugh, nod, sigh, smile, ?shrug, ?wink 
知覚 glance, look, smell, sniff, taste, ?peek, ?peep
食物摂取 bite, drink, dose, puff, sip, smoke, whiff, ?gulp, ?swig
心的活動 check, try, think, guess
接触活動 hug, kiss, touch, tug, yank, ?ﬂick, ?grasp, ??shove
言語活動 chat, ﬁght, shout, talk, yell, ?cheer
公的活動 play, show, vote, *bow
記録活動 ?note, ?scan
身体ケア wash













生理的活動 nap, rest, piss, shit, * cough, *dream, * sleep
情緒的反応 sigh, ?nod, ?wink, ??shrug, * cry, *grin, * laugh, * smile
知覚 glance, look, smell, sniff, taste, peek, peep
食物摂取 bite, drink, dose, gulp, sip, smoke, swig, whiff, puff
心的活動 guess, ?check, ??try, ??think
接触活動 grasp, ?ﬂick, ?hug, ?yank, ??shove, ??touch, ??tug, *kiss
言語活動 ??cheer, ??ﬁght, ??shout, * chat, * talk, *yell
公的活動 bow, vote, ?show, *play
記録活動 note, scan
身体ケア ?wash












生理的活動 ?piss, ??cough, ??nap, *dream, * rest, * shit, * sleep
情緒的反応 cry, shrug, sigh, wink, ?laugh, ??grin, ??nod, ??smile 
知覚 glance, look, ?peep, ?smell, ?sniff, ??taste, ??peek
食物摂取 puff, ??sip, ??whiff, *bite, *drink, *dose, *gulp, * smoke, * swig
心的活動 try, ?guess, ??check, * think
接触活動 ﬂick, grasp, hug, kiss, shove, tug, ?yank, ??touch
言語活動 cheer, shout, talk, yell, ?chat, ?ﬁght
公的活動 bow, show, ?vote, ??play
記録活動 ?scan, ??note
身体ケア ??wash















用する。≪情緒的活動≫のプロトタイプである cry, laugh, smile は have と共
起した。≪知覚≫のプロトタイプである look, smell は have と共起した。≪食
物摂取≫のプロトタイプである drink は have と共起した。≪接触活動≫のプ
ロトタイプである touch は have と共起した。≪言語活動≫のプロトタイプ
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である chat, talk は have と共起した。≪公的活動≫のプロトタイプである 
show は have と共起した。≪記録活動≫のプロトタイプである note は have 









る piss, shit は takeと共起した。≪運動≫のプロトタイプである swim, walk 






プである cry は give と共起したが，smile, laugh は共起しなかった。≪接触活
動≫のプロトタイプである touch は giveと共起しなかった。≪言語活動≫の
プロトタイプである talk は giveと共起したが，chat は共起しなかった。≪
公的活動≫のプロトタイプである show は giveと共起した。≪知覚≫のプロ
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